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Ih! Brlef vom 3. de. ltrs. b.at slob lllt d.en
uoialggu gBkreutt. Ih! f,ribere! Etief van
nj.oht ve!1o!€ugsgBEgsu, Eoaaleflr traf sahrgnd
4€1n€! Deutsahlaqdroise Eia.
VaE di€ Aost-h€tik tetilfft, so lat 6oloL mit
D!. S9nsole! sohon eLnverstaDaloai alas6 el von
ib.B jeweils dle kolrigieltea DnrcHsb.olr lekoto=
E6u EoLl. EE wuaclert nioh lloht, ilass joEanal
slcb schoa fll! d.ie Ethl,k ang€neld.et hat (lch
rsiss nioht, ua wen es Eioh harldolt, ab6i loh
kantr es vermrt€n, und h,offeEtlich voL:.6n Si€
nl.cht ln siaer Reihs hlt Della Volp€ ersohel=
aen). Seir glogsen @, d.ss gegeffigrtlg h6r}6oht,
kauft man di€ Plodukte Eitt€l.Egsslger Sohdft-
steller venn sl€ nooh gaDz ln aer bgttgffoad.sn
EEpfsn 6took6n (tol lsto in ilieE€n Tag€n eiE€d
aleutschea .Autor, tlea lcb nichi eoua€rLich 6obgt-
29, aaf Blnaudl,s B€fehl ei.ns! solcheD Ve]rkauf
vaD Foohniobtvorhandlonon vorgeschl.ageat ). {as
so11 dellrl b€i lbneh B€Eohehon? Uaa bei XbDea ist
hoffontlioh sohon vieles volhanaen! sun befiDd€t
hliT.0. FtrL" l!{1,
tu!,lcs A,c1
siob zuf8llia gerade heute D!.Blnaudi Ln Bom
und lch kann lbne! auoh in deiDeB Nanon vgasi'
chernr tlasE vLr nathrll,oh anoh dio Ethik b!i!-
g€n wolleur und. zwa! auf Gtundlage d€r sltea Be-
diugulg€n. Wenn es sos.6i.t lsfi <bss Sie eltren
Vortlag uutersohrelben b8oLtonr Eo scbreiben Sle
titto, SoEEt rr[rAeB wir in die taee ko@en r daas
wi! nebon lbr€!.AestbhtLk elne Ethik von Della
vo1I'6 (dte beitinut ntoht ausbleLbe! rr'lrd) bxi"str
Eds6teDt uro AaE oalEiBt!.sch€ Systen der Phil-oslF
phLe alr rervollstandiaea. 36f!€io:1 sie loich
bl"tte von diesera Alpdlock!
Uit helzllchsten Or-llssen auoh von D!. Elnaudi
iri i;! lji'., !liT. u,*
